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5.1 Kesimpulan 
BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan basil perencanaan. pernbuatan, pengukuran dan pengujian 
"Alat Ukur Tinggi Badan Manusia Portable" maka pada bab ini, dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penggunaan sensor ultrasonik untuk memperoleh basil pengukuran tinggi 
badan bekerja dengan baik pada skripsi ini. 
2. Dari pengujian pengukuran arus diperoleh besarnya arus yang diperlukan 
alat pada saat standy by adalah 0.11 A = 110mA dan besarnya arus yang 
diperlukan alat saat bersuara adalah 0.39A = 39OmA. 
3. Dari pengujian sistem secara keseluruhan yang dilakukan, diperoleh rata-
rata kesalahan dalam proses pengukuran tinggi badan sebesar 0,94 em dari 
50 kali percobaan dapat dilihat pada tabel - tabel uji coba alat pada bab 
IV. 
4. Dari pengujian alat pada barang statis diperoleh rata - rata kesalahan 
sebesar 1.2 em dari 3 kali pengukuran dapat dilihat pada table pengujian 
pengukuran pada bab IV. 
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5. Kesalahan / ketidak akuratan hasil pengukuran disebabkan karena : 
- Cara menggunakan alat yang tidak benar. 
Tidak tepatnya jarak yang dihasiIkan oleh sensor karena posisi alat 
miring sehingga sensor tidak dapat menerima pantulan sinyal dari 
obyek dengan sempurna. 
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